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Señores miembros del Jurado; 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulado “Clima 
organizacional y desempeño laboral en los trabajadores del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar INABIF-2015”. 
La presente investigación realizada es de tipo sustantiva, por su carácter, de un 
diseño no experimental, transversal y descriptivo – correlacional, por que intenta dar la 
descripción de un fenómeno en particular y establecer la relación entre la variable clima 
organizacional en el desempeño laboral.  
El estudio está compuesto por siete capítulos, en el Capítulo I. Se presenta la 
introducción, la cual contiene los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, se plantea la justificación y se formulan los problemas, hipótesis y objetivos 
de la investigación, en el capítulo II. Marco metodológico se presenta la variable de 
estudio, la operacionalización de la variable, se desarrolla la metodología, tipo, diseño y se 
detalla la población y muestra de estudio, en el capítulo III se presentan los resultados 
descriptivos e inferenciales, en el capítulo IV se desarrolla la discusión, en el capítulo V se 
plantea las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las recomendaciones y en el 
capítulo VII, se presentan las referencias bibliográficas consultadas en el proceso de 
investigación y finalmente los anexos.  
Espero, pues, que este trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores del área administrativa del 
INABIF – 2015, en su local principal. Del mismo modo, se procede a un análisis de los 
componentes e indicadores que cada variable.  
El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, estudio de tipo sustantivo de 
diseño no experimental transversal y de nivel descriptivo correlacional. La población 
objetivo conformada por 77 trabajadores del régimen laboral 728 del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF de su sede principal ubicada en Pueblo 
Libre. Se estableció que la población es finita y se determina que la muestra es censal. 
La confiabilidad se obtuvo por juicio de expertos, para lo cual se aplicó a un piloto 
de 20 trabajadores y se tuvo como resultado una confiabilidad aceptable del 0.913 de la 
variable clima organizacional y 0.854 para la variable desempeño laboral. Las 
conclusiones del estudio señalan una correlación de Spearman de 0.531 lo cual es un 
resultado moderado con una significancia estadística de p=,000 (p < ,05) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el clima organizacional está 
relacionado directa y positivamente con el desempeño laboral. 
 
Palabras Claves: Clima organizacional, desempeño laboral, recursos humanos, 











This research has as main objective to determine the relationship between 
organizational climate and job performance in administrative workers INABIF - 2015 in its 
main premises. Similarly, we proceed to an analysis of components and indicators each 
variable. 
The study is developed under a quantitative approach, substantive study of cross-
type non-experimental design and correlational descriptive level. The target population 
consists of 77 728 workers in the labor regime of the National Comprehensive Program for 
Family Welfare - INABIF its main headquarters located in Pueblo Libre. It was established 
that the population is finite and is determined that the sample is census. 
The reliability was obtained by expert judgment, for which a pilot of 20 workers 
was applied and resulted in an acceptable reliability of 0.913 of organizational climate 
variable and 0.854 for work performance variable. The study findings indicate a Spearman 
correlation of 0.531 which is a moderate result with a statistical significance of p = .000 (p 
<.05) the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. Therefore 
the organizational climate is directly and positively related to job performance. 
 
Key words: organizational climate, job performance, human resources, leadership, 
communication, motivation.  
